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Çankırı  ve  yakın  çevrelerinde  yapılan 




(2008)’ın  Yapraklı,  Abay  ve  Ark  (2009)’  nın 
Çankırı  İli  Araştırma  Ormanı  ile  Ursavaş  ve 
Ark  (2009a)’nın  Ilgaz‐Yenice  Ormanları’nda 
yaptıkları çalışmalar bilinmektedir. Araştırma 
alanı olarak seçilen Gürgenli Dağı’nın tohum‐
lu  bitkiler  açısından  araştırılması  ise  Ergül 
(2000) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Gürgenli Dağı, Orta Anadolu’dan Kuzey Ana‐
dolu’ya  geçiş  kuşağında  yükselen  Ilgaz  Da‐
ğı’nın güneyine doğru uzanan bir dağ  serisi‐
dir  (Anonim,  1996;  Ergül,  2000). Alanın  do‐
ğusunda,  Ilgaz  Dağ  silsilesinin  bir  uzantısı 
olan Köklüce Dağı yer alır. Araştırma alanının 
en  yüksek  yeri  1796 m.  yükseltideki Gözet‐
leme  Kulesi’nin  bulunduğu  yerdir  (Şekil  1). 
Araştırma alanındaki bazı küçük dereler, böl‐




ral  ve  kayalar;  serpantin,  manyezit,  bazik 





Çalışma  alanına  ait  iklimsel  veriler,  bölgeye 




ºC’dir.  Yıllık  yağış miktarı  433,40 mm.  olup, 
vejetasyon  süresi  içindeki  yağış  miktarı  ise 
209.83 mm’dir  (Anonim, 2009).  Sözü  edilen 
meteoroloji  istasyonuna  ait  son  21  yılın 
(1987–2008)  ortalama  sıcaklık  ve  yağış  de‐
ğerlerinden  faydalanılarak  Walter  (1970) 
yöntemine  göre  Ilgaz  için  hazırlanmış  iklim 
diyagramı  Şekil 2’de; Gürgenli Dağı’nın orta‐
lama yükseltisine göre enterpole edilmiş ve‐
rilerle  hazırlanan  grafik  ise  Şekil  3’de  veril‐
miştir. Bu değerlendirmelere göre  Ilgaz Me‐
teoroloji  İstasyonunun yükseltisi olan 885 m 
rakımda,  6.  ayın  sonundan  9.  ayın  sonuna 
kadar  “Kurak  Dönem”  görülmekte  ve  “Su 
Açığı”  bulunmaktadır.  Fakat  Gürgenli  Da‐










turan önemli bazı odunsu  taksonlar  ise  şun‐
lardır:  Abies  nordmanniana  (Stev.)  Spach. 
subsp.  bornmulleriana  (Mattf.)  Coode  et 
Cullen,  Pinus  sylvestris  L.,  P.  nigra  Arnold 
subsp.  pallasiana  (Lamb.)  Holmboe  var. 
pallasiana,  P.  brutia  Ten.,    Juniperus 
communis  L.  subsp.  alpina,  J.  oxycedrus  L., 
Fagus orientalis  Lipsky., Carpinus betulus  L., 
Quercus pubescens Willd., Platanus orientalis 
L.,  Corylus  avellana  L.,  Pyrus  elaeagnifolia 




ğı’nda  (Ergül,  2000)  karayosunları  ile  ilgili 
















araziye  gidilerek  toplanan  yaklaşık 442  adet 







Bitkilerin  teşhisinde  farklı  flora  eserlerinden 
yararlanılmıştır  (Lawton,  1971;  Crum,  1973; 
Smith,  1980–2004;  Nyholm,  1979‐  1981‐ 
1987‐  1990‐  1993‐  1998;  Cortini  Pedrotti, 
2001‐  2006;  Greven,  2003;  Herrnstadt  ve 
Ark., 2004). 
Bitki  listesinin  verilişinde  ise,  Hill  ve  Ark. 
(2006)’in  eserinde  kullandığı  sistem  esas 
alınmıştır. Listede, takson  isimlerinden sonra 
otör  adı  geçmektedir.  Daha  sonra  sırasıyla 
bitkinin  toplandığı  istasyonun  numarası, 
substratı ve  toplayıcıya ait numara verilmiş‐
tir.  Substratlar  ve  karayosunu  örneklerini 











yıldız  (*),  A2  karesi  için  yeni  kayıt  olan 
taksonlar  iki  yıldız  (**)  ile  gösterilmiş  olup, 
ilgili  literatürler  taranarak  belirlenmiştir: 
(Henderson ve Ark., 1955; Robinson ve Ark., 
1960;  Henderson,  1961‐1963;  Walther, 
1967‐1970; Henderson  ve  Ark.,  1969;  Çetin 
ve  Ark.,  1985‐1988;  Çetin,  1988a‐1988b; 
Özalp,  1995;  Uyar  ve  Ark.,  2000;  Keçeli  ve 
Ark., 2000; Uyar ve Ark., 2001a‐2001b; Çetin 
ve  Ark.,  2002;  Abay  ve  Ark.,  2003;  Uyar 















1  1585  Pirinçlisu, N 41°00'20.10''– E 33°12'39.55''  PS, ANB, FO, JCA 
2  1663  Akpınar, N 40°59'51.34'' – E 33°13'23.48''  PS, ANB, RC 
3  1635  Akpınar, N 40°59'58.16''– E 33°13'24.66''  ANB 
4  987  Evkadı Mahallesi, N 41°03'05.05'' – E 33°09'50.45''  PN, QP, CB 
5  825  Yayla Tepesi, N 41°03'36.59'' – E 33°11'57.03''  PB, QP, JCA, PT 
6  1625  Asma, N 40°59'30.86'' – E 33°12'04.82''  FO 
7  841  Hidayet Tuğ, N 41°03'45.20'' –E 33°09'55.32''  PB, QP, JCA 
8  644  Harmancık Tepesi, N 41°02'44.91'' – E 33°14'51.83''  PB, QP, PO, S, A, P 
9  928  Gartbaşı, N 41°01'46.73'' – E 33°08'39.93''  PN, QP, JCA 
10  920  Gartbaşı, 41°02'16.54" – E 33°08' 35.75"  PN, QP, JCA, CB, S, P 
11  1082  Kavacık Tepesi, N 41°02'58.42''– E 33°09'58.75''  PN, JO 
12  671  Feriz, N 41°02'37.38''– E 33°15'21.54''  QP, JCA, PO, SO, RC 
13  862  Yayla Tepesi, N 41°03'39.84'' – E 33°11'27.11''  PN, QP, J 
14  1058  Feriz Kayası, N 41°01'52.67'' – E 33°16'27.95''  PN, J 
15  953  Göynükören yolu, N 41°01'36.01" – E 33°09'02.24"  PN, QP, S,  JO, RC 
16  1689  Göynükören Yaylası, N40°59'29.63''–E 33°09'42.50''  FO 
17  1671  Göynükören Yaylası, N 40°59'30.18''– E 33°09'46.49''  PS, FO, J, RC 
18  1667  Göynükören Yaylası, N40°59'46.05''–E 33°10'02.37''  O, TA 
19  1610  Sarıkaya, N 40°59'16.52'' – E 33°10'25.48''  PS, JCA 
20  1796  Gözetleme Kulesi, N 40°59'31.38'' – E 33°10'47.35''  PS, JCA, KA 
21  1180  Düzyazı Tepesi, N 41°01'50.62'' – E 33°12'49.36''  PN, CB, QP 
22  1490  Pirinçlisu, N 41°00'50.34'' – E 33°14'19.26''  PS, JCA 
23  1538  Pirinçlisu, N 41°00'17.05'' – E 33°13'48.34''  FO 
24  1528  Akpınar, N 41°00'24.07" –E 33°13'06.80"  PS, ANB, CB, FO 
25  1621  Poyra, N 40°59'55.52'' – E 33°11'42.12''  PS, FO, QP, JCA, RF 
26  1591  Bahara Yaylası, N 41°00'05.55'' – E 33°10'55.13''  O, TA 
27  650  Feriz, N 41°02'38.32''– E 33°15'36.31''  JCA, PB, PO, P, S, RF 
28  1453  Pirinçlisu, N 41°00'35.25'' – E 33°13'58.13''  PS, CB, JCA, ANB, FO 
29  1459  Gürgenli Dağı, N 41°00'01.52'' – E 33°07'45.30''  FO 
30  1527  Gürgenli Dağı, N 41°00'01.65'' – E 33°07'45.08''  PS, PN, JCA 
31  1491  Çakırbağ, N 40°58'46.90'' – E 33°04'16.30''  FO, PS, CO, PE, RC 
32  960  Ahlatkıran Sırtı, N 41°01'50.55'' – E 33°09'10.01''  PN, QP, JO 
33  860  Mahmuz Deresi, N 41°01'58.11'' – E 33°09'04.20''  PN, S, P, RF, RC 
34  1200  Ziyaret, N 41°01'26.16" – E 33°06'047.66"  PN, QP 
35  1128  Ekincik Mahallesi, N 41°01'19.99'' ‐ 33°05'55.28''  PN, QP, JO 
36  1069  İncekaya Mahallesi, N 41°00'42.02''– E 33°05'45.93''  PN, QP, S, P, RC 
37  938  Cumayanı, N 41°00'13.33" – E 33°05'24.57"  PN, JO, QP, CB, FO, RC 
38  881  Ötedağ Mahallesi, N 41°00'14.09'' – E 33°05'05.86''  CB, QP, CA, JO, RC 
39  609  Ova Mahallesi, N 41°02'46.60'' – E 33°05'17.57''  PB, PN, QP, FO, CB, 
40  923  Topçu Mahallesi, N 41°00'43.53'' – E 33°04'39.14''  PN, CB, QP 
41  1112  Kocagöynük, N 41°01'05.56''–E 33°05'42.50''  PN, QP, CA 
42  1492  Dere Mahallesi, N 41°00'15.30'' – E 33°09'56.02''  FO 
 
PS  =  Pinus  sylvestris  L.,  PN  =  Pinus  nigra 






Lipsky,  CB  =  Carpinus  betulus  L.,  QP  = 
Quercus  pubescens  Willd.,  PO  =  Platanus 
orientalis L., J= Juniperus sp., S = Salix sp., A = 














1.  Encalypta  streptocarpa  Hedw.  — 
35:öa,AŞ388; 37:to,AŞ397. 
Grimmiaceae 
2.  *Grimmia  orbicularis  Bruch  ex  Wilson‐ 
9:k,AŞ84. 
3.  G.  pulvinata  (Hedw.)  Sm.  —  1:k,AŞ9; 
5:k,AŞ39;  7:k,AŞ60;  12:t,AŞ131; 




4.  G.  trichophylla  Grev.  —    9:k,AŞ85; 
27:k,AŞ325. 
5.   Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & 











9.  Ceratodon  purpureus  (Hedw.)  Brid.  — 
20:k,AŞ207; 31:k,AŞ342. 
10.  Ditrichum  flexicaule  (Schwägr.)  Hampe 
—  4:k,AŞ25,  ca,AŞ26;  7:k,AŞ59; 
9:to,AŞ83; 20:k,AŞ229.  

















14.  *Gymnostomum  calcareum  Nees  & 
Hornsch. — 12:t,AŞ134. 
15.  *Pleurochaete  squarrosa  (Müll.  Hal.) 
Broth.  —  8:k,AŞ73;  9:to,AŞ90; 
12:to,AŞ135; 22:ca,AŞ269; 29:k,AŞ337. 
16.  Tortella  inclinata  (R.Hedw.)  Limpr.  — 
32:k,AŞ364; 39:to,AŞ411. 
17. T. tortuosa (Hedw.) Limpr. — 4:to,AŞ33; 







18.  Weissia  controversa  Hedw.  — 
39:k,AŞ413. 
19.  Barbula  unguiculata  Hedw.  — 
15:to,AŞ172;  23:to,AŞ273;  27:t,AŞ318; 
31:k,AŞ348. 
20.  *Didymodon  acutus  (Brid.)  K.  Saito — 
15:to,AŞ372. 
21. *D. nicholsonii Culm. — 18:k,AŞ204 
22.  D.  vinealis  (Brid.)  R.  H.  Zander  — 
37:k,AŞ425. 
23. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. 













25.  T.  schimperi  M.J.  Cano,  O.Werner  & 
J.Guerra  —  3:to,AŞ20;  16:to,AŞ190; 
21:to,AŞ255; 23:to,AŞ273; 24:to,AŞ287. 




27.  T.  vahliana  (Schultz)  Montin  — 
9:to,AŞ92; 15:to,AŞ376.  
Orthotrichaceae 
28.  *Orthotrichum  anomalum  Hedw.  — 
11:t,AŞ120;  32:k,AŞ363;  35:k,AŞ389; 
39:k,AŞ409. 
29.  *O.  cupulatum  Brid.  —  5:k,AŞ46; 
17:k,AŞ179; 25:ca,AŞ301; 37:k,AŞ424. 
30.  O.  urnigerum  Myrin  —  19:k,AŞ224; 
31:k,AŞ347. 
31.  *O.  pallens  Bruch  ex  Brid.  — 
29:ca,AŞ336. 
32.  O.  stramineum  Hornsch.  ex  Brid.  — 
31:ca,AŞ346. 
33.  O.  rupestre  Schleich.  ex  Schwägr.  — 
5:k,AŞ211; 19:k,AŞ223; 21:k,AŞ239. 
34. O.  affine  Schrad.  ex  Brid. —  3:ca,AŞ19; 
10:ca,AŞ107;  15:ca,AŞ371;  17:ca,AŞ200; 
19:ca,AŞ222. 















41.  M.  stellare  Hedw.  —  10:to,AŞ105; 
21:to,AŞ252. 
Plagiomniaceae 














46.  *Hygroamblystegium  humile  (P.Beauv.) 
Vanderp.,  Goffinet  &  Hedenäs  — 
27:to,AŞ313, k,AŞ314. 




48.  Pseudoleskea  patens  (Lindb.)  Kindb. — 
6:k,AŞ52;  16:k,AŞ184,  öa,AŞ185; 
20:to,AŞ230. 
49.  Pseudoleskeella  catenulata  (Brid.  ex 









51.    Abietinella  abietina  var.  abietina 










54.  Pseudoscleropodium  purum  (Hedw.) 
M.Fleisch.  —  1:to,AŞ5;  11:to,AŞ115; 
24:to,AŞ262,AŞ281,  ca,AŞ263; 
28:to,AŞ327; 32:to,AŞ354. 
55.  Rhynchostegium  murale  (Hedw.) 
Schimp. — 29:to,AŞ334. 



















62.  B.  rivulare  B.,  S.  &  G.  —  2:k,AŞ11; 
18:k,AŞ202;  26:to,AŞ306,  k,AŞ307; 
29:to,AŞ331. 
63.  *B.  rutabulum  (Hedw.)  Schimp.  — 
17:ca,AŞ192, 27:t,AŞ316. 
64. B. salebrosum (F. Weber & D. Mohr) B., 
S.  &  G.  —  13:t,AŞ146;  17:k,AŞ193; 
38:to,AŞ405. 
65.  Eurhynchiastrum  pulchellum  (Hedw.) 
Ignatov  &  Huttunen  var.  diversifolium 
(Schimp.)  Ochyra  &  Żarnowiec  — 
17:k,AŞ195; 21:k,AŞ241. 
66.  **E.  pulchellum  (Hedw.)  Ignatov  & 
Huttunen  var.   praecox  (Hedw.) Ochyra 
&  Żarnowiec  —  16:öa,AŞ443; 
24:ca,AŞ280; 29:to,AŞ333. 
67.  E.  pulchellum  (Hedw.)  Ignatov  & 
Huttunen  var.  pulchellum  — 
23:to,AŞ271; 24:ca,AŞ289, öa,AŞ290. 
68.  Brachytheciastrum  velutinum  (Hedw.) 




69.  Homalothecium  lutescens  (Hedw.) 
H.Rob. —  4:to,AŞ21,  k,AŞ22;  5:ca,AŞ36, 














71. Calliergonella  cuspidata  (Hedw.)  Loeske 
— 1:to,AŞ1; 33:to,AŞ378; 41:ıto,AŞ428. 
72. Campylophyllum calcareum  (Crundw. & 
Nyholm)  Hedenäs —  9:to,AŞ78,  t,AŞ79; 
25:öa,AŞ294, k,AŞ295. 




74.  Hypnum  cupressiforme  var. 
cupressiforme  Hedw.  —  4:k,AŞ27, 
to,AŞ28,  öa,AŞ29;  5:k,AŞ41,  to,AŞ42; 








4:to,AŞ30,  t,AŞ31;  5:t,AŞ36;  7:ca,AŞ63, 













79.  *Pylaisia polyantha  (Hedw.)  Schimp. — 
6:k,AŞ51. 
Pterigynandraceae 














da  vejetasyonun  farklı  zamanlarında  topla‐
nan  yaklaşık  442  karayosunu  örneğinin  de‐
ğerlendirilmesi sonucu, 19 familya ve 45 cin‐
se ait 83 takson (tür, alt tür ve varyete sevi‐
yesinde)  tanımlanmıştır.  Henderson  (1961) 
tarafından benimsenen Türkiye kareleme sis‐
temine göre, daha önceden A1 ve A4 karele‐
rinden  kaydı  bilinen  Schistidium  rivulare 
(Ursavaş  ve Ark.,  2009c; Özdemir,  2009)  ile 
A4  karesinden  yayılışı  bilinen 
Eurhynchiastrum  pulchellum  var.  praecox 
(Özdemir, 2009) taksonlarının A2 karesinden 
ilk kez kaydı verilmiştir. Her  iki  taksonun da 
A2  karesinden  ilk  kez  tespit  edilmesi,  bu 
taksonların Türkiye’nin kuzey kesiminde yap‐
tığı  yayılış  alanlarına  bir  katkı  olarak  değer‐
lendirilebilir. Kaya üzerlerinin  tipik bir bitkisi 
olarak  bilinen  Schistidum  rivulare’nin 
(Atherton  ve Ark., 2010)  araştırma  alanında 
da bu genel  kuralların  içerisinde  yayılış gös‐




1979)  bilinen  Eurhynchiastrum  pulchellum 
var.  praecox’un,  çalışma  alanının 
Göynükören  yöresinde  çürümüş  kayın  ağaç‐
larının  kökü  üzerinde,  Düzyazı  Tepesi’nde 
canlı ağaç üzerinde ve Gürgenli Dağı’nın ka‐
yın ağaçlarıyla kaplı olduğu bazı kesimlerinde 
de  toprak  üzerinde  yayılış  gösterdiği  tespit 
edilmiştir.  
Araştırma alanından teşhis edilen karayosun‐
larından  floristik  listede  “*”  ile  belirtilen  19 
taksonun,  Çankırı  il  sınırları  içerisinde  daha 
önceden yapılmış flora çalışmalarında (Keçeli 
ve  Ark.,  2000;  Abay  ve  Ark.,  2003;  Abay, 
[2005]  2006–2008;  Abay  ve  Ark.,  2009; 
Ursavaş  ve  Ark.,  2009a)  yer  almadığı  tespit 
edilmiştir. Abay  (2008) çalışmasında; Çankırı 
ilindeki  toplam karayosunu  sayısının 132 ol‐
duğunu  belirtmiştir.  Bu  sayıya,  araştırma 
alanından  tespit  edilen  ve  floristik  listede  







önceden  yapılmış  olan  karayosunu  ile  ilgili 
araştırmalarla  birlikte  değerlendirildiğinde, 
bazı  familyaların  içerdiği  takson  sayısı  hak‐
kındaki  bilgiler  Tablo  2’de  verilmiştir.  Ülke‐
mizin  değişik  coğrafik  bölgelerinde  yapılan 
birçok karayosunu çalışmalarında olduğu gibi 
Çankırı ili ve çevresinde yapılan araştırmalar‐
da  da  Brachytheciaceae  ve  Pottiaceae  gibi 
familyaların  floristik  listelerde  üst  sıralarda 
yer aldığı, araştırma alanının da bu genel ku‐
ralların  dışında  olmadığı  görülmüştür. 
Orthotrichaceae  familyasına  ait  taksonların 
Tablo 2’deki diğer çalışmalarla karşılaştırması 
yapıldığında,  Gürgenli  Dağı’nda  daha  fazla 
çeşitliliğin olduğu dikkat çekmiştir. Epifitik bi‐
reylere  sahip  Orthotrichaceae  familyasının 
araştırma alanındaki  zenginliği, alanda bulu‐
nan  yapraklı  ağaçların  çeşitliliği  ve  bunlar 
üzerinde  gelişmesine  uygun  çevre  koşulları‐
nın  olması  ile  açıklanabilir.  Orthotrichum 
cupulatum, O.  pallens  ve O.  stramineum’un 
kayın  gövdeleri  üzerinde  yetiştikleri,  O. 
striatum’un  meşe,  O.  affine  ve  O. 
speciosum’un ise yoğunlukla göknar ve meşe 
ağaçları  üzerinde  yaşamlarını  sürdürdükleri 




akrokarp  ve  pleurokarp  oranlarına  bakıldı‐
ğında, değerlerin hemen hemen birbirine çok 
yakın olduğu dikkati çekmiştir. Bu durum; a‐




Alandaki örtüş  sıklığı  açısından  taksonlar  in‐
celendiğinde;  Dicranum  scoparium,  Tortella 
tortuosa,  Brachythecium  glaerosum, 
Homalothecium  lutescens,  Hypnum 
cupressiforme  var.  cupressiforme,  H. 


















































































Brachytheciaceae  17  20.50  14  12.10  5  14.29  11  16.92  11  20.50    6  12.50  15  13.76 
Pottiaceae  14  16.90  18  15.60  3    8.57  14  21.53  14  26.00  14  29.20  15  13.76 
Hypnaceae    9  10.90    6    5.20  4  11.42    4    6.15    4    7.40    3    6.20    9    8.26 
Orthotrichaceae    9  10.90    5    4.30  3    8.57    3    4.62    2    3.70    3    6.20    4    3.67 
Grimmiaceae    6  7.20  11  10.00  6  17.14    6    9.23    5    9.30    4    8.30    7    6.42 
Amblystegiaceae    5  6.00    8    7.00  3    8.57    7  10.77    4    7.40    4    8.30    5    4.60 
Araştırma alanından  toplanıp  teşhisleri yapı‐
lan  karayosunu  örneklerinin  yetiştikleri  or‐
tamlar  dikkate  alınarak  genel  bir  değerlen‐
dirme yapıldığında; %36’ sı kaya üzeri,   %36’ 
sı toprak üzeri, %16’sı canlı ağaç üzeri, %7’si 
taş  üzeri,  %3’ü  ölü  ağaç  üzeri,  %2’sinin  de 
değişik  substratlarda  yetiştikleri  görülmüş‐





rayosunlarının  yetişebileceği  ortamları  ba‐
rındıran alanların bir kısmı çalışılmakla bera‐
ber, henüz  ilin  karayosunu  florasının  çıkarıl‐






çıkarılması  sonucu,  daha  önceden  Çankırı  il 
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